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Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya dalam pelaksanaan 
penulisan laporan penelitian Mandiri tentang Penelitian Kadar Air, Keasaman dan Total 
Koloni BAL Yoghurt Susu Kambing yang diberi Saccharomyces cerevisiae. Kegiatan 
penelitian ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai 
proses dalam meningkatkan pengetahuan bagi staf pengajar maupun sebagai peneliti di 
Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang. 
Dalam laporan hasil penelitian ini penulis merasakan masih banyak kekurangan dan 
jauh dari sempurna, namun demikian kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik 
dari segi ilmu maupun untuk masyarakat.  
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada  
1.  Ketua Lembaga Peneletian Universitas Andalas Padang  
2.  Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang. 
3.  Seluruh pihak yang ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. 
Akhir kata penulis menyadari bahwa laporan kemajuan penelitian ini tidak luput 
dari kekurangan, namun penulis berharap laporan ini dapat memberi manfaat bagi pihak 
yang memerlukan. 
Padang, 29 September2016 
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